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Penelitian ini bertujuan untuk meningkatkan kemampuan motorik kasar anak kelompok 
B TK Pertiwi Sobokerto tahun pelajaran 2018/2019 melalui senam sehat gembira. 
Subjek dalam penelitian yaitu peserta didik kelompok B. Jenis penelitian ini adalah 
penelitian tindakan kelas (PTK) yang dilaksanakan dalam tiga siklus dengan lima kali 
pertemuan. Prosedur dalam penelitian pada setiap siklus terdapat beberapa tahap yaitu 
perencanaan, pelaksanaan, pengamatan, refleksi. Data diperoleh menggunakan metode 
observasi, wawancara, dokumentasi dan catatan lapngan. Berdasarkan hasil penelitian 
yang dilakukan pada siklus I, siklus II dan siklus III, menunjukkan peningkatan 
kemampuan motorik kasar anak kelompok B. Hal ini dapat dilihat dari sebelum 
pelaksanaan siklus diperoleh hasil anak 39,96%,siklus I sebesar 58,54%, siklus II 
sebesar 71,37% dan siklus III sebesar 83,54%. Kesimpulan dari hasil penelitian ini 
bahwa melalui senam sehat gembira dapat meningkatkan kemampuan motorik kasar 
anak kelompok B TK Pertiwi Sobokerto Tahun Pelajaran 2018/2019. 
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This research aims to improve the ability motorik coarse of student B in kindergarten 
Pertiwi Sobokerto at 2018/2019 academic year through gymnastics healty happy. 
Subject in this research is Calssroom Action Research (CAR) which have done in four 
cycles with five meetings. The research prosedure in each cycle there are several stages 
of planning, implementation, observation, and reflection. Data were collected using 
observation, interview, documentation, and field notes. Based on the result of research 
conducted in cycle I, cycle II and cycle III, showed improvement of the ability motorik 
coarse of student B. This can be seen from before the implementation of cycle obtained 
by the result of student reached 39,96%, cycle I of 58,54%, cycle II of 71,37% and cycle 
III 83,54%. The conclusion of this research result is through gymnastics healty happy 
can improve the ability motorik coarse of student B in kindergarten Pertiwi Sobokerto at 
2018/2019 academic year. 
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